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fiNTE EL ESTATUTO 
DE flnDflLUCm 
En Córdoba se ha reunido la anun-
ciada Asamblea para la aprobación 
de las bases que han de servir para 
pedir la autonomía económico-adminis-
trativa de nuestra región. El acto ha 
sido por demás movido y apasionado, 
manifestándose en primer lugar la eter-
na rivalidad y amor propio localista, 
como escollo previo a salvar para con-
seguir el propósito enunciado. En se-
gundo lugar, se ha patentizado que el 
ideal regionalista no ha arraigado aún 
en Andalucía en la medida necesaria 
para que lo sientan como una necesidad 
los pueblos andalaces. 
Por unos y otros motivos, ia Asam-
blea ha tenido un resultado pobre, que 
pudiera calificasse de fracaso; pero no 
hemos de estimarlo así en el supuesto 
de que, arrojada la semilla, ésta se abri-
rá camino y fructificará más tarde o más 
pronto. 
Es preciso que así sea en bien de la 
^pic iper idad de Andalucía, nuestra ama-
*! da y rica región. Abramos los ojos a la 
realidad y veamos cómo se ha iniciado 
una transformación grandísima en la 
estíuctura política de España, y por ins-
tinto de propia conservación los anda-
luces no podemos quedar a expensas de 
lo que quieran dejarnos los demás pue-
tílos españoles. Desde que España cons-
tituyó su unidad nacional, Andalucía fué 
el baluarte más firme y entusiasta de la 
Patria grande, a cuyas glorias contribu-
yó con su sangre, con su inteligencia, 
con su abnegación. Andalucía fundió su 
espíritu en el amor sacrosanto a la gran 
España, y contribuyó a la difusión de su 
lengua, de su literatura, sus artes y 
ciencias en el mundo y la ofrendó todo 
su esfuerzo, todo su heroísmo y su capa-
cidad creadora en la magna epopeya 
americana. 
Si ahora con la República ha llegado 
la hora de dar forma nueva al Estado y 
otras regiones recaban libertades y 
derechos que pueden ir en perjuicio de 
las que queden centralizadas y por ende 
como sometidas a tutela por no ser 
capaces de administrarse a sí mismas, 
Andalucía debe y puede pedir igual 
trato que a las regiones liberadas, sin 
que eiio entibie en io más mínimo su 
amor a España la Patria inmortal, única, 
excelsa e idolatrada. 
Andalucía no aspirará nunca a hacer 
valer diferencias raciales e idiosincráti-
cas para exigir autonomías políticas 
cercanas al separatismo con que amena-
zan otras regiones. Su interés está en 
alcanzar una descentralización adminis-
trativa que la permita usufructuar su 
propia riqueza encauzándola por donde 
más convenga a su desarrollo industrial 
y agrícola, y a la realización da obras 
de utilidad pública rústica y urbana, a 
dedicar el mayor esfuerzo a la enseñan-
za con el fin de que desaparezca el bo-
chornoso porcentaje de analfabetismo 
que hasta ahora ha tenido su población. 
Sin duda que estas necesidades se verían 
cubiertas si el Estado central no hubiera 
favorecido a unas regiones en perjuicio 
de otras y si se hubiera llegado a la 
autonomía de los Municipios preconi-
zada en proyectos que quedaron por 
realizar. 
De ahí que haya surgido en Andalu-
cía la idea de constituirse en región 
autónoma para fines administrativos y 
económicos, aleccionados sus propug-
nadores por el privilegio concedido a 
Cataluña con su Estatuto, y el que con-
seguirán prontamente otras regiones. 
El propósito no puede ser más lógico 
y plausible. ¿Es viable y oportuno? 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Hace años que en Sevilla surgió, o 
resurgió, un movimiento regionalista 
promovido por un grupo de intelectua-
les. Se sacó del olvido una Constitución 
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federal o cantonal elaborada en el año 
1883 en una asamblea que precisamente 
tuvo lugar en Antequera, y cuyo pro-
yecto hemos estado buscando, por cu-
siosidad, sin que hasta ahora hayamos 
podido conseguir verlo. La campaña de 
estos regionalistas cristalizó en sendas 
asambleas tenidas en Ronda (1918) y 
Córdoba (1Q1QK pero que no tuvieron 
la trascendencia precisa para despertar 
interés en la región. Adolecía, sin duda, 
el movimiento de ser notoriamente 
izquierdista e intelectual. Siguiendo las 
huellas de los catalanistas, parecía que 
tratábase de buscar un «hecho diferen-
cia!» para Andalucía, y penetrando en 
el campo de la historia y aun de la 
prehistoria se pretendía resucitar ante-
cedentes antropológicos y geográficos 
que, la verdad, no llegaron a entusias-
marnos. Nuestros antepasados musul-
manes nos interesan sólo como tradi-
ción novelesca, y no despiertan en nos-
otros ningún entusiasmo los usos y cos-
tumbres de los moros contemporáneos. 
La aspiración de que Andalucía vuelva a 
ser invadida por los árabes y que nos-
otros extendamos nuestra influencia 
por Oriente, no puede ser más que una 
lucubración recreativa mientras haya 
aquí otros problemas que resolver. 
EL MOVIMIENTO ACTUAL 
Sin duda que la iniciativa encauzando 
el proyecto de autonomía regional ha 
surgido ahora oportunamente y bien 
encauzada. Andalucía no debe, no quie-
re soñar con más emancipaciones que 
las de una libertad que le permita des-
envolver su vida económica y su cultura. 
Lo que echamos de ver en la Asam-
blea reunida en Córdoba es la falta de 
representación de importantes sectores 
sociales y políticos de Andalucía. La 
imputación de «facciosa», de antidemo-
crática, etc.,—con que se la ha tachado 
por quienes sólo fueron a ella con la 
intención de actuar de «reventadores>, 
inspirados en una rivalidad de campa-
nario,—no la estimamos más que por lo 
desequilibradas de las fuerzas represen-
tadas en ella, y la desorientación y des-
orden con que han transcurrido sus 
sesiones. 
Por lo demás, estimamos que el paso 
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dado no habrá de ser seguido de quie-
tud ni de retroceso, pues la misma pa-
sión, el choque de aspiraciones y rivali-
dades, puede ser anticipo de un interés 
que al extenderse haga fecundar y pro-
ducir el resultado perseguido. 
Otro día continuaremos haciendo los 
comentarios y apreciaciones que nos 
sugiere el interesante tema. 
La iglesia de la Trinidad 
Ha sido nombrado ministro de este 
convento de PP. Trinitarios el R. P. Sa-
turnino de la Purificación, que procede 
del de Barcelona. Le damos la bienve-
nida. 
Con motivo de la reapertura de la 
iglesia de la Stsma. Trinidad, el superior 
y Comunidad de dicho convento han 
publicado una hojita cuya primera parte 
nos ruegan reproduzcamos en estas 
columnas. Dice así: 
«A LOS FIELES DE ANTEQUERA 
Otra vez esta magnífica iglesia, blan-
co de las iras incendiarias, el 28 de 
Marzo, se abre ai culto el 7 de Febrero, 
arreglada en lo más preciso. En su 
recinto sagrado resonarán de nuevo, 
con más fervor y confianza, las divinas 
alabanzas ai Dios Trino y Uno. Los 
Trinitarios, hijos y adoradores fervien-
tes del misterio más augusto de nuestra 
sacrosanta Religión, misterio de amor y 
caridad (Deus charitas est),que lo llevan 
no sólo esculpido en su corazón trini-
tario, si que también lo ostentan sobre 
sus pechos, figurado en el santo escapu-
lario tricolor, símbolo de paz, de reden-
ción y de sublime caridad, por cuya 
virtud tantos pobres cautivos del pecado 
y del moro alcanzaron la libertad divina 
de hijos de Dios; olvidando las amar-
guras pasadas y perdonando de corazón 
a jos que, no por malicia sino por 
incomprensión, ios hirieron en lo que 
dios más aman, atentando contra su 
Iglesia, casa de Dios y refugio de sus 
amores y de sus penas, donde reposan 
en sus tumbas tantos virtuosísimos 
religiosos ai lado de muchos fieles de 
esta noble población, y sobre cuyo 
frontis está la cruz encarnada y azul, 
emblema de paz y del amor redentor a 
los hombres, suplican de! venerable y 
celoso clero de esta ciudad los tengan 
como ios más humildes, pero afectísi-
mos, compañeros, en el laboreo de la 
viña del Señor y ofrecen su ministerio 
sacerdotal, sus oraciones y su caridad 
a los fieles de esta hermosísima ciudad. 
Nuestro programa es el programa de 
Jesucristo en la cruz: Perdonar y Amar.> 
A l f o n s o 
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Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
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Precios baratos en 
c respón seda, astracanes, 
colchas confeccionadas, 
etc., etc. 
Lanas para vestidos, 
a 2 pesetas. 
Mantos de gasa 
y c re spón seda. 
Toallas desde 15 céntimos 
Calzados R E G I A 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señera , 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES - PRECIO FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
Oasa ContraI: G R A N A D A. Gran Vía. 17' 
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El proyectado Estatuto 
Bases para el Estatuto de Andalucía 
aprobadas en la Asamblea de represen-
taciones andaluzas reunidas en la 
ciudad de Córdoba. 
BASES DE IMPLANTACIÓN 
TERRITORIAL. 
I . —Los municipios de las provincias 
limítrofes de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevi-
lla, organizarán la República autónoma 
de Andalucía, dentro del Estado 
español. 
En los límites territoriales expresa-
dos, cabrá organizar sin embargo, varias 
regiones autónomas, en cuyo caso, 
añadirán a su genérica denominación 
andaluza, la expresión que las distinga. 
Para ello será preciso que la Región de 
que se trata reúna, cuando menos, 
tanto en extensión de términos munici-
pales contiguos como en población, 
elementos sensiblemente equivalentes 
a los de cualesquiera de las menciona-
das provincias. 
I I . —La constitución de toda región 
requerirá: 
a) La propuesta favorable de la ma-
yoría de los Ayuntamientos que hayan 
de integrarla, o, cuando menos, aque-
llos cuyos Municipios comprendan las 
dos terceras partes del Censo electoral 
de la región de que se trate. 
b) Que los acepten por el procedi-
miento que señala la Ley electoral por 
lo menos, las dos terceras partes de los 
electores inscritos en el Censo de la 
región. 
Si el plebiscito fuese negativo, no 
podrá renovarse la propuesta de auto-
nomía hasta transcurridos cinco años. 
c) Que lo aprueben las Cortes. 
III . —Los Municipios de la región 
andaluza, serán plenamente autónomos. 
El órgano legislativo de la región con-
cederá a los Municipios recursos pro-
pios para atender los servicios de su 
competencia,independizando su hacien-
da de gravámenes generales y regio-
nales. 
Para el cumplimiento de fines admi-
nistrativos comunes y los que excedan 
déla órbita de cada Municipio, deberán 
estos mancomunarse siempre que sean 
limítrofes y tengan semejanzas geográ-
ficas y económicas y coincidentes inte-
reses, formando comarcas administrati-
vas, cuyo organismo gestor será deter-
minado en Ta ley interna de régimen 
local. 
Estas comarcas constituirán ias de-
marcaciones territoriales en que la re-
gión quedará dividida. 
BASES DE REPRESENTACION 
REGIONAL 
IV. —El organismo político adminis-
trativo de la región se denomina Cabil-
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do regional. Estará compuesto por el 
presidente de la región, la Junta Ejecu-
tiva o de Gobierno y el Consejo legis-
lativo regional. 
Ninguna ciudad andaluza podrá vin-
cular permanentemente la capitalidad 
de la región. Tal capitalidad será desig-
nada por votación de los Ayuntamien-
tos de la región. Podrá variarse la capi-
talidad regional a solicitud y por acuer-
do de las dos terceras partes de los 
Ayuntamientos. 
V. —El presidente regional tiene la 
representación del pueblo andaluz den-
tro del mismo y en sus relaciones con 
los poderes de la República. Ostentará, 
además, la representación del Poder 
central en el territorio autónomo, salvo 
en aquellos casos expresamente seña-
lados en la Constitución española. 
El presidente regional nombrará y 
separará a los miembros de la" Junta 
Ejecutiva y necesariamente deberá se-
pararlos cuando el Consejo legislativo 
les niegue su confianza. 
La elección de presidente regional 
se realizará por sufragio universa! di-
recto y secreto. El mandato del presi-
dente subsistirá durante cinco años, 
contados desde el dia de su promesa 
y podrá ser depuesto por iguales mo-
tivos y con idéntico procedimiento que 
señala la Constitución española para 
el caso de ser removido el jefe del 
Estado. 
Para ser elegido presidente regional 
será preciso que el designado haya 
cumplido la edad de cuarenta años y 
tenga vecindad efectiva y continua en 
la región, durante los diez últimos 
años anteriores a la fecha de su vo-
cación. 
VI. —La Junta Ejecutiva se compon-
drá de un número de vocales, que no 
«xcederá de nueve y un presidente, y 
entre ellos se distribuirán la dirección 
de los distintos servicios públicos re-
gionales. No será preciso la cualidad 
de miembro del Consejo legislativo, 
para formar parte de la Junta Ejecutiva. 
La ley constitucional interna regional 
determinará las funciones de la Junta, 
en cuanto al peder ejecutivo de la 
región. 
El presidente del Consejo sustituirá 
al presidente regional en caso de inca-
pacidad o muerte. 
VII,—El Consejo regional estará in-
tegrado por los diputados de la región. 
En él residirá la potestad legislativa, 
conforme al Estatuto. 
Las reuniones del Consejo legislati-
vo, podrán celebrarse en cualquiera de 
las poblaciones de la región, desig-
nándose en cada legislatura el lugar 
donde ha de celebrarse la reunión si-
guiente. 
La duración del mandato legislativo 
del Consejo será de cuatro años. El 
Consejo se reunirá sin necesidad de 
convocatoria, el primer dia hábil de los 
meses de Abril y Noviembre de cada 
año. 
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¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sQ completa satis-
facción en 
leímos i sastrería 
R O J A S 
Fábrica de Muebles 
J O S É W.a G R H C Í R 
L T J C E N A 
Agenta an Antaquora: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ Ttlifana, 65 
EL SOL DE ANTEQUERA 
le ímos y sas i re r í a 
R O J A S 
CñZñ V PESCA 
COINCIDIENDO 
En e! periódico «Luz», de Madrid', 
del dia 18 de Enero veo un articuio 
sobre caza y pesca, que me apresuro a 
transcribir por creeilo de gran interés 
para los que ejercemos estos deportes. 
El artículo dice así, literalmente: 
«¡¡¡YA ERA HORA!!! 
Mi más entusiasta enhorabuena a los 
aficionados cazadores y pescadores. 
Como todo en este mundo llega, tam-
bién llegó para los deportistas cinegé-
ticos y fluviales el momento de ver lo-
grados sus esfuerzos y amparada su 
afición. 
Congratúlense las industrias nacio-
nales dedicadas a la fabricación de ar-
tículos indispensables para estos depor-
tes. Felicitémonos todos por el fruto 
obtenido. 
No fué el cronista quien logró el 
éxito, que fueron las continuas lamenta-
ciones de unos y otros las quejlo impul-
saron a una campaña para la que le 
prestaron aiientos y le sostuvieron en 
sus desmayos, fugaces, pero peligrosos 
para la causa. 
Por fin las autoridades se dieron 
cuenta de las lamentables consecuen-
cias que podía acarrear la tolerancia que 
se venía teniendo ante desmanes sin 
cuento, y se han decidido a cortar por 
lo sano, adoptando medidas que sin 
duda han de colmar lor deseos del más 
exigente. 
Como primera providencia se reco-
mienda a ios guardas jurados y a la 
Guardia civil la aplicación enérgica de 
las leyes de Pesca y Caza. 
Todo ciudadano que cace o pesque 
sin la correspondiente licencia, sufrirá 
las sanciones correspondientes, y en 
caso de reincidencia, un mayor castigo. 
Los que se dedican a cazar furtiva-
mente y sin respetar la veda, tendrán 
sanción agravada. 
También sufrirán !a pena prevenida 
los pescadores con malas artes, sobre 
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Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
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Los poseedores de «bichos» para la 
caza se verán obligados a declarar la 
tenencia de ellos, so pena de ser san-
cionados eon una fuerte multa. 
Algo se ha tenido en cuenta para 
que las autoridades fijasen su atención 
en este asunto: el éxito dei futuro 
ferrocarril eléctrico a la sierra, al que 
aportarán su concurso multitud de afi-
cionados cazadores y pescadores, que 
verdaderamente por poco dinero podrán 
disfrutar con gran comodidad de sus 
aficiones deportivas. Debemos congra-
tularnos todos de ello, ya que al mismo 
tiempo se nos dan ventajas que ni si-
quiera podíamos soñar con ellas. 
Es hoy, pues, aficionados cazadores y 
pescadores, día de satisfacción para 
nosotros. 
Quisiera ser más explícito, pero la 
alta autoridad que me ha comunicado 
la buena nueva me ruega que sea parco 
en el sentido noticiero, con objeto de 
que alguna novedad referente a las dis-
posiciones adoptadas vea la luz sin que 
antes fuera lanzada a los cuatro vientos 
por este humilde cronista, heraldo hoy 
de vuestra alegría.—j. A. Quínger.> 
«(N. de la R.).—Nuestro colaborador 
de Pesca y Caza, que oculta modesta-
mente su personalidad—una personali-
dad de rancio abolengo en otras ramas 
del deporte—se despoja de todo orgu-
llo al dar cuenta del resultado de su 
campaña. No podemos dejar de adver-
tir que ese éxito se le debe a él por su 
insistencia. <Luz> celebra que sea en sus 
columnas donde ha batallado para 
conseguir algo tan legítimo como la 
eficaz defensa de aficiones e intereses 
amparados por la ley.> 
Por la transcripción, 
F. P. R. 
RELACION DE NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
ENERO DE 1933 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Arbi-
trios dei Exorno. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar del primero 
de Febrero corriente, transcurrido el 
cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
Num, 76 Pedro Cobos Romero 
> 457 Francisco Sánchez Sevillano 
> 516 Isabel Martínez Luqué 
> 575 Isabel Amaya Soto 
» 636 Josefa Santizo Aivarez 
» 900 Alfonso Torres Machuca 
» 919 María Jiménez Medina. 
Antequera 1.° de Febrero de 1933. 
El Jefe del Negociado, 
fosé M.a León 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
m u D E M A N U E L D E BUHOOS 
ANTEQUERA 
EL SOL DE ANTEQULRA — Página 5> — 
V I D A T T í U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Hoy ocupa la presidencia el señor 
Pozo y solamente asisten los señores 
Villalba, Viar, Muñoz, Chousa, Cuadra, 
Velasco, Ríos, Márquez, Sanz y Carrasco. 
Cada vez menos concejales y menos 
público. ¡Nos vamos aburriendo todos! 
Sin duda esto cambiará en Abril—si 
para entonces hay eleccioaes—, cuando 
vengan nuevos señores con afán de 
laborar por el pueblo.... y de exhibir 
sus aptitudes oratorias y administrativas 
ante el auditorio presente j radioyente, 
pues para entonces estará instalado el 
micrófono. 
En el puesto de secretario está el 
señor Viiiarejo, y le acompaña el señor 
Ruiz Ortega, que lee el acto de la ante-
rior y sin dificultad alguna se aprueba 
ésta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz contesta a una pre-
gunta del señor Villaíba formulada en 
la sesión anterior, que se ha informado 
respecto a las herramientas del Matade-
ro, enterándose que todas las allí exis-
tentes son propiasdel Municipio,excepto 
los cuchillos, y en vista de ello mandó 
comprar un cuchillo por cada matarife 
y dos más de repuesto, ordenando que 
a diario se hiciera entrega al encargado 
del pcsonal de todas las herramientas, 
y fueran éstas guardadas en un armario, 
prohibiéndose la salida de las mismas 
fuera del establecimiento, bajo la res-
ponsabilidad de dicho encargado. Al 
propio tiempo entrega el inventario del 
material referido para que se guarde 
donde corresponda. El señor Villalba 
se da por satisfecho con las manifes-
taciones del señor inspector del Mata-
dero. 
El señor Carrasco pide el arreglo de 
las calles Capitán Moreno y Bastardos 
y otras que requieren urgente repara-
ción. 
El señor Cuadra vuelve a pedir se 
gestione la continuación de las obras 
de adoquinado en la travesía, pues no 
puede prolongarse la situación en que 
se encuentran las calles afectadas por la 
reforma y el perjuicio que experimen-
tan otras por exceso de tránsito. El 
señor Pozo promete oficiar a la Direc-
ción de Obras públicas. 
El señor Viar pregunta por las obras 
de reparación de ciües en el anejo de 
la Concepción, y alude a la comisión de 
la Décima, contestándole el señor Cua-
dra que ésta no tiene fondos y que con 
carácter preferente tuvo que atender 
a la obra del Cementerio de Cauche. 
Insiste el concejal del «pueblecillo» 
ayudado por su convecino, y después 
de intervenir otros señores, se acuerda 
acometer lo más pronto posible esas 
obras, bien por cuenta de la Décima 
cuando tenga fondos, o con cargo al 
presupuesto ordinario. 
El señor Velasco pide también algún 
arreglo para las calles Obispo, Plato, 
Herrezuelos y otras, que están en esta-
do lamentable por tener ahora un trán-
sito de carros extraordinario. 
El señor Márquez traslada a la Cor-
poración una denuncia que a la misma 
formulan varios vecinos del cerro de los 
Ahorcados a quienesse les han cobrado 
cantidades que oscilan entre diez y 
quince pesetas por concepto del arbitrio 
de cerdos. A la denuncia acompañan 
dichos vecinos un recibo manuscrito, 
un impreso por concierto de veinte pe-
setas, pero que al final figura el recibo 
de sólo quince pesetas por tal concierto 
durante el año, y una nota de los veci-
nos a quienes se les han cobrado canti-
dades sin recibo siquiera. 
El señor Cuadra estima necesario 
que la denuncia venga formulada por 
escrito con más detalles para formar el 
expediente que proceda. 
El señor Pozo cree que debe pasar 
todo a informe del Negociado para 
saber si los individuos que firman los 
recibos son empleados, para proceder 
contra ellos, y si no lo son p£ra pasar 
el tanto de culpa a los tribunales. 
El señor Villalba se extraña de que 
se hayan podido cobrar arbitrios sin 
recibos, y pide se forme expediente 
cuanto antes, y que se declare suspenso 
de empleo y sueldo al empleado que 
COiPÜA HUERA ifALURGICÁ "LOS GUINDOS" 
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firma el recibo por estar patente su 
responsabilidad. 
Promuévese larguísimo debate sobre 
el asunto, cen intervención de los ex-
presados y otros concejales. Durante el 
mismo se propone acordar que se abra 
el expediente, y para juez del mismo se 
indica primero al señor Márquez, que 
se excusa, y lo mismo el señor Viar, 
que también rechaza el encarguito, en-
viándose entonces la peluta al señor 
Cuadra, que como inspector de los 
Arbitrios no tiene más remedio que 
aceptarla. En cuanto a si se suspende 
inmediatamente al empleado aludido, o 
no se le suspende hasta averiguar si 
tiene responsabilidad, se entabla discu-
sión entre los señores Villaiba, Chousa 
y otros, sin que ninguno ceda en su 
punto de vista. Finalmente; como ha 
transcurrido con mucho exceso el tiem-
po reglamentario de ruegos y pregun-
tas, el señor Pozo propone se declare 
de urgencia el asunto y que se continúe 
la discusión cuando llegue el turno de 
los urgentes. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara la urgencia de los escritos 
presentados después de confeccionado 
el orden del dia. Las cuentas y distri-
bución de fondos del mes merece tota! 
aprobación. 
El señor Pozo da cuenta de haber 
sido aprobado por el delegado de Ha-
cienda el presupuesto ordinario. 
Se lee un largo decreto publicado en 
la «Gaceta», referente a los bienes rús-
ticos comunales, y se acuerda darle 
publicidad para conocimiento general, 
publicar también la relación de fincas 
de los Propios a quienes afecta el decre-
to, y que sé entere de éste a la comisión 
correspondiente. 
Hay un escrito del Banco de Crédito 
Local, referente a no haberse pagado el 
plazo correspondiente a Enero, y dando 
otro hasta el 7 de Febrero, para en caso 
contrarío vender la lámina que garan-
tiza este empréstito. El señor Cuadra 
dice que el Banco aprieta más de lo 
natural cuando sabe que el Ayunta-
miento está haciendo lo que puede por 
cumplir su compromiso y estos son los 
meses más quebrados del año. Intervie-
nen en igual sentido los señores Ríos y 
. GÁLYEZ ta 
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Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
OTE!. m i D B I D 
R E S T A U R A N T 
Pialo del flíi para la semana entrante 
Lunes.—Cordero con patatas. 
Martes.—Ragout de cerdo. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Cocido madrileño. 
Los jueves y dominges, paella de arroz 
a la valenciana. 
M n e s fiel plata iel dia, de excelente ¿aildad, 
a 1,58 pesetas. 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a ia flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y barate, 
llame a! teléfono 122. 
Villaiba,-y se acuerda que el alcalde 
gire lo que pueda y se demande del 
Banco alguna prórroga para el pago 
del atrazo. 
Se aprueba una propuesta del señor 
Velasco, referente al nombramiento de 
músicos necesarios en la Banda. 
Es leida una moción del Consejo 
Local de Enseñanza, proponiendo la 
adquisición de material para dos escue-
las, y se aprueba la propuesta, con la 
indicación del señor Chousa de que ese 
Consejo formule también el presupues-
to de material para las demás escuelas 
recientemente creadas.' 
Quedamos enterados de oficio del 
presidente del Sindicato Agrícola co-
municando, a los efectos del arbitrio 
de casinos, que esa sociedad ha acor-
dado cerrar su Círculo. 
Hay un nuevo oficio del Depósito de 
Caballos sementales, sobre la instala-
ción de una parada, y se acuerda ente-
rarse si le interesa a alguien, y si no 
contestar negativamente. 
Se lee tina propuesta del director del 
Laboratorio municipal, respecto a la 
constitución de un depósito de especí-
ficos y medicinas en la Farmacia muni-
cipal, para el cual hay una oferta del 
Instituto Llórente, de Madrid, ofrecien-
do facilitar esos productos con el cin-
cuenta por ciento de descuento, y con 
sujeción a las condiciones que formula. 
Se acuerda que informe el inspector del 
Hospital, con los asesoramientos técni-
cos convenientes. 
Se aprueban dos propuestas de bases 
por las que han de regirse los proyec-
tados concursos para proveer las plazas 
de farmacéutico ayudante del Laborato-
rio y perito aparejador. 
Pasa a la comisión Jurídica el informe 
denegatorio que formula el letrado ase-
sor en el expediente instruido a instan-
cia del médico don Luis Cortés. 
Tras alguna discusión se concede un 
socorro de veinticinco pesetas a Anto-
nio Orozco Sáenz. 
Quedan enterados del escrito del de-
legado de Hacienda aprobatorio del 
presupuesto ordinario del présenle año, 
con algunas enmiendas, que se acuerda 
hacer en el mismo. 
Se aprueban otros asuntos de menor 
cuantía y leída carta de don Joaquín 
Ruiz Ortega, con el presupuesto de 
insíaladón de un micrófono y aparatos 
para radiar las sesiones municipales, 
importante 1.630 pesetas, se faculta a la 
Presidencia para hacer un convenio 
para el pago a plazos. 
El Negociado de Arbitrios propone 
las condiciones que deben regir p^ra 
convocar concurso de provisión de la 
plaza de jefe del personal de Arbitrios. 
Intervienen varios ediles y tras larga 
discusión se aprueba la propuesta con 
el voto en contra del señor Villaiba, 
designándose al señor Pozo para presi-
dir el tribunal opositor. 
Leído escrito del alcalde señor Aguí-
lar solicitando un permiso de quince 
días, se acuerda concederle sólo treinta 
y que le sustituya para todos los efectos 
el señor Pozo. 
Se reanuda la discusión sobre el 
asunto de la denuncia de los vecinos del 
Cerro de los Ahorcados, abundando en 
el criterio sostenido antes los señores 
Villaiba, Chousa, Cuadra, Sanz y Pozo, 
y al fin se acuerda que el señor Cuadra 
instruya el expediente, enviando al ins-
pector de Arbitiios para que se informe 
y que, si lo cree conveniente, suspenda 
de empleo y sueldo al cobrador, que 
según parece, ha abusado de sus atribu-
ciones. 
La sesión se levanta después de las 
doce y media. 
Piü 
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N O T I C I A S 
DE .VIAJE 
Han estado en ésta unos días nuestros 
paisanos don Jesús Ramos Herrero, 
ggente comercial colegiado en Grana-
da, y esposa, venidos con motivo de la 
enfermedad de su sobrino don Benito 
Ramos. Aquí se reunieron con su hija la 
señorita María de Lourdes, que ha pa-
sado en Córdoba una temporada, apro-
bando brillantemente ios tres primeros 
años de piano en el Conservatorio de 
Música de dicha capital. Por ello le da-
mos nuestra enhorabuena. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a don Antonio García, hijo del im-
portante industrial de Lueena don José 
M.a García. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha tenido un niño 
doña María Jesús de Rojas, esposa de 
don Carlos Mantilla. Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de una enfermedad qae hizo 
crisis repentinamente, ha fallecido el 
estanquero y comerciante de esta plaza 
don José del Pino Muñoz, cuyo entie-
rro constituyó, en la tarde del jueves, 
una sentida manifestación de pésame. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
su viuda, hijos y demás parientes la 
expresión de nuestro sentimiento. 
También dejó de existir, a los ochen-
ta y tres años de edad, doña Eufemia 
Sánchez Ortiz, tía de los señores ¡Sán-
chez Bellido. La conducción del cadá-
ver al Cementerio tuvo lugar en la tar-
de del viernes, con mucho acompaña-
miento. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada. A su familia le damos 
nuestro sentido pésame. 
BODA 
En la noche del jueves se celebró en 
la iglesia del Carmen el enlace matri-
monial de la bella señorita Luisa García 
Ruiz con don Miguel Akaide Rey, ben-
diciendo la unión el párroco de Santa 
María don Antonio Pérez Solano. 
Fueron padrinos el hermano de la 
novia don Antonio García Ruiz y espo-
sa, residentes en Sevilla, actuando en su 
representación don Rafael Alcaide y la 
señorita Mercedes García, hermanos, 
respectivamente, de los contiayentes. 
Como testigos del compromiso con-
yugal estuvieron presentes don José 
Ortiz Ríos, doa Francisco Castilla Mi-
randa, don Joaquín Rodríguez García, 
don Manuel Alcaide Iñigucz y don José 
Rodríguez Rubio. 
La boda se celebró en familia por re-
cente luto del contrayente. 
Les deseamos muchas felicidades. 
JUBILEO CIRCULAR 
. Hasta'mañana, continúa en San Fran-
j e o ; del 7 ai 9, en la Trinidad; desde el 
10 en Santa Eufemia. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Carmen Vida VÍÍCÍKZ 
D E J I M É N E Z 
Falleció cristianamente el día 8 de 
Febrero de 1927, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad. 
R . I . F». 
Su nudo, h jos, hijos políticos, nie-
tos, madre política y demás familia. 
Ruegan a sus amigos y de-
más personas piadosas, ora-
ciones por el alma de la finada. 
Se celebrarán misas el día 8 en 
las iglesias siguientes: en San Se-
bastián, en San Pedro, en los Reme-
dios, en Jesús y en los Conventos y 
Asilos, a las horas de costumbre, las 
cuales serán apli:adas por el alma 
de dicha señora. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Y EMPLEADOS 
Se cita a los asociados a junta general 
ordinaria que tendrá lugar el jueves 9 
del corriente, a las nueve en punto de la 
noche, para tratar de asuntos que afectan 
a la clase. 
Se ruega la puntual asistencia. 
EL PRÓXIMO CARNAVAL 
Siguiendo la costunbre de años ante-
i riores el próximo domingo 26 del co-
rriente, primer día de Carnaval, se cele-
i brará en el salón Rodas, organizado por 
! la sociedad deportiva Antequera F. C , 
un concurso de comparsas y máscaras 
infantiles y adultas, en el que se adjudi-
í carán importantes premios en metálico. 
En el próximo número se publicarán 
las bases para tomar parte en dicho 
concurso. 
315 PLAZAS CON 3.000 Y 2.500 PE-
SETAS, MAS GRATIFICACIONES. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy domingo darán principio en esta 
iglesia los piadosos ejercicios de los j 
Siete Domingos en honor del glorioso ( 
patriarca San José. 
Todos los días, a las ocho y media, 
durante la misa se ha^á el piadoso ejer-
cicio; a las cuatro y media de la tarde, 
exposición de S. D. Majestad, santo Ro-
sario, ejercicio de los Siete Domingos, 
meditación o plática, reserva y bendi-
ción con el Santísimo. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Con motivo de abrirse de nuevo al 
culto esta iglesia, y como acto de des-
agravio a la Stma. Trinidad, se celebra-
rá un solemne triduo los días 7, 8 y Q. 
Por la mañana, misa a las ocho y a 
las nueve y por la tarde los ejercicios y 
sermón, a las cinco y media. 
El día 8, festividad del fundador de 
la Orden Trinitaria, San Juan de Mata, 
a las ocho y media, misa harmonizada 
y Comunión general. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
Los días 10, 11 y 12 se celebrará 
solemne triduo en honor de la Santísi-
ma Virgen de Lourdes. Todos los días, 
misa cantada, a las ocho y media. 
El ejercicio del triduo será a las 
cuatro, con exposición de S. D. Majes-
tad, santo Rosario, letanía cantada y 
gozos a la Santísima Virgen. 
Los sermones a cargo del R. P. Silve-
rio Diez. 
DE EXAMENES 
Con brillantes calificaciones han ter-
minado sus estudios del Bachillerato, 
en el Instituto de Ossna, los jóvenes de 
ésta localidad, den Manuel García Agui-
la, don Antonio Baudei Herrero, don 
Francisco Vergara Casero, don Manuel 
Quirós Almendro y don Fernando Mo-
reno de Luna. 
Muestra enhorabuena. 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Oficiales de Administración de terce-
ra clase y Auxiliares de primera. Edad: 
16 a 40 años. Se admiten señoritas. 
Para las plazas de Auxiliares no se 
exige título. 
Quedan abiertas las clases de prepa-
ración intensiva, dirigidas por el funcio-
nario de la Escuela técnica del Ministe-
rio, don Antonio Moya Escribano, 
maestro nacional excedente y exprofe-
sor de Instituto. 
Para informes y detalles: dirigirse al 
señor oficial de la Secretaría del Institu-
to de Segunda Enseñanza de esta ciudad. 
CURSO DE CONFERENCIAS 
Organizado por la Asociación Profe-
sional de Estudiantes Católicos, se 
inauguró ayer tarde, el ciclo de confe-
| rencias, haciendo uso de la palabra el 
I elocuente y culto catedrático de este 
i Instituto don Nemesio Sabugo Gallego, 
' quien disertó brillantemente sobre el 
tema «Catolicismo». 
Í En el próximo número daremos ca-
bida a un extracto de esta primera con-
I ferencia. 
i 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy, las de los Sfflores 
; don José Franquelo y don Rafael Gálvez 
S ALONJEIODAS 
Hoy domingo, despedida de los geniales 
artistas 
i M O P l - M l L l O T H O m 
A las cinco y media de la tarde, 
La educación de los padres 
Gran éxito cómico. 
A las nueve y media de la noche, 
¡ T E Q U I E R O , P E P E ! 
de Muñoz Seca. 
Dos horas y media de franca carcajada. 
Otra vez el "famoso 
Chirri 
DETENCION DE TRES INDIVIDUOS 
QUE FORMABAN SU PARTIDA 
Sabido es que después de haber esta-
do unos meses atemorizando a los pací-
ficos vecinos del Torca! y partidos 
inmediatos, el individuo llamado Anto-
nio Díaz Muñoz, aiias El Chirri, fué 
detenido por la Guardia civil quedando 
en la cárcel a disposición del Juzgado 
de Instrucción, Este instruyó el oportu-
no sumario y como los delitos que se 
le imputaban no eran de gravedad, unos 
meses después fué puesto en libertad 
provisional hasta tanto que se le juzga-
ra la causa. 
El individuo en cuestión volvió a 
merodear por la sierra, disponiendo a 
lo que parees de una escopeta reming-
ton y otras armas, efectuando algunos 
modestos atracos y consiguiendo, con 
amenazas, vituallas para |subsistlr sin 
trabajar. 
La vida tan atrayente cuanto noveles-
ca de este «famoso> bandolero/despertó 
la emulación de otros sujetos, que 
seducidos sin duda por aquél pensaron 
incorporársele para formar una partida. 
Estos individuos eran un hermano del 
propio «Chirri», llamado Ramón; Juan 
Chicón Agradano, (a) «el Marcos», y 
Francisco Ortiz Montesino, (a) «Toto». 
Una vez unidos al Chirri, éste decidió, 
para darle más carácter a la partida, 
rebautizarlos con nuevos apodos, dán-
doles, respectivamente, los siguientes: 
A su hermano, el «Malageta»,alChicón, 
el «Niño de Arahal» y al Ortiz, «Curro 
Loro». 
Lo más destacado de las «hazañas» 
de esta partida ha sido el atraco que en 
el sitio conocido por la Piedra de la 
Comedianta realizaron en la persona de 
Miguel Jiménez Zamora, ¿arrebatándole 
treinta y cinco pesetas, una manta y una 
navaja. 
En vista de los temores producidos 
entre los vecinos de las sierras del Tor-
cal, de las Cabras y Pelada, por donde 
merodeaban dichos individuos, el capi-
tán de la Guardia civil don Demingo 
García Poveda dió las órdenes oportu-
nas para que fueran perseguidos, y el 
brigada jefe de este puesto don Calixto 
Cereceda Castellanos, con todas las 
fuerzas a sus órdenes, comenzó a reali-
zar activas pesquisas que han dado ya 
resultado, pues en la noche del viernes 
fueron detenidos por el cabo Francisco 
Pérez y guardia Juan Montero los tres 
individuos de la partida del «Chirri», 
los cuales parece que han confesado su 
participación en el atraco referido y que 
proyectaban atentar contra un guarda 
jurado de la sierra para arrebatarle el 
arma y el caballo, y asimismo se han 
declarado autores de las amenazas diri-
gidas a Sebastián Moreno Rosas, (a) 
Rubio de la Carne, si no les enviaba 
cien pesetas a un lugar determinado. 
Parece ser, también, que tanto los 
detenidos como su «capitán» pioyecta- í 
ban otros delitos / pensaban trasladarse 
a la serranía de Ronda para unirse al 
sobrino del famoáo Flores Arocha, para 
formar partida con él. 
La Guardia civil continúa las gestio-
nes para capturar al «Chirri», esperán-
dose un inmediato resultado. 




S U C E S O S 
SUCESO EXTRAÑO 
El lunes ingresó en el Hospital un 
individuo llamado Francisco Pacheco 
Aguilar, de veinte años, el que fué 
curado de una herida en el pómulo 
izquierdo y contusiones en la cabeza. 
El herido manifestó que dichas lesiones 
se las produjeron dos individuos des-
conocidos cuando regresaba de noche 
desde Cartaojai a la finca en que habita 
con su familia, y que le habían quitado 
ocho pesetas, producto de la rifa de un 
gallo, que había efectuado en dicho 
anejo. 
Pero noticias particulares nos asegu-
ran que el producto de la rifa lo perdió 
dicho individuo en el juego, y que las 
heridas se las produjo al caerse del 
tejado de una casa, donde intentó pene-
trar, no se sabe con qué propósitos. 
Sin (duda que el Juzgado de Instruc-
ción aclarará este suceso. 
MULTAS 
Por promover escándalos en la vía 
pública, han sido multadas por la 
Alcaldía dos individuas llamadas Eloísa 
Bertán Sillero y Francisca Márquez Rey, 
domiciliadas en calle Camberos. 
DENUNCIAS 
El vecino del Henchidero Francisco 
Duarte Pérez, ha denunciado que se 
personó en la calle Pajeros, para ver a 
una hija suya, a la que no veía desde 
hace meses,y su mujer Francisca Muñoz 
Gómez, de la que se halla separado, así 
como su suegra le dirigieron insultos 
que motivaron se produjera un escán-
dalo. 
Juan Guerrero Gil, natural de Alora 
y habitante en ésta calle Hornos, ha 
denunciado a la Policía local que por 
resentimientos producidos por cuestio-
nes de trabajo viene siendo objeto de 
malos tratos de palabras por los her-
manos Manuel y Miguel García Burgos, 
vecinos de calle Fiesca, y eh ocasión de 
hallarse el lunes frente a un estanco de 
la plaza de Abastos se le acercaron di-
chos hermanos, provocándole con ofen-
sas, por lo que para no ser agredido 
hubo de marcharse de allí. 
Concurso de 
fotografías 
La CASA VAZQUEZ organiza 
un importante concurso de fotografías 
entre aficionados, concediendo tres 
magníficos premios consistentes, el pri-
mero, en una moderna máquina foto-
gráfica, marca AGFA, tamaño 6x9; el 
segundo, en un aparato fotográfico 
KODAK marca Halcón, 6x9, y el tercero 
en un lujoso álbum para coleccionar 
fotografías. 
Los aficionados, sean o no de Anteque-
ra, han de someterse a las siguientes 
B A S E S 
1. a—Todo cliente de esta Casa al 
hacer sus compras exigirá las envolturas 
de los carretes, las que irán convenien-
temente reseñadas para el Concurso. 
2. a—La Casa Vázquez recibirá para 
su revelado los carretes que adquieran 
los aficionados que deseen concurrir al 
citado Concurso, llevando un registro 
numerado de los mismos, los que 
habrán de entregarse con sus corres-
pondientes envolturas. 
3. a—El personal del Laboratorio 
para la obtención de pruebas sacará 
una copia, de la mejor foto hecha en 
cada carrete, reseñándola con el número 
del carrete a que p-ertenezca, cuya copia 
formará parte de las de este Concurso. 
4. a—El dia 31 de Agosto del presente 
año quedará cerrado el plazo para la 
admisión de peiículas, que se ajuste» a 
las bases 1.a y 2.a de estas Bases. 
5. a—En los diez días primeros del 
mes de Septiembre de este mismo año 
se reunirá el Jurado, compuesto por 
artistas y profesionales de reconocida 
solvencia, el que se encargará de hacer 
tres grupos de todas las copias obteni-
das, con arreglo a la regla tercera, 
correspondiéndose los grupos con los 
premios primero, segundo y tercero. 
Una vez hecha la selección como que-
da dicho, se hará un detenido examen 
de cada uno de los grupos para elegir la 
que por su mérito artistico merezca ser 
premiada. 
6. a—Las fotos premiadas se darán a 
conocer por los números de los cañetes 
a que pertenezcan, siendo condición 
indispensable para retirar los premios 
que los agraciados presenten el sobre 
que corresponda al carrete y foto pre-
miada con el clisé elegido en perfecto 
estado de conservación, el que pasará 
a ser propiedad de la Casa Vázquez, 
que regalará al autor una magnifica 
ampliación del mismo. 
7. a—Si por causas atendibles hubiera 
necesidad de ampliar el plazo para la 
admisión de películas a este importante 
Concurso artistico-fotográfico, con la 
antelación necesaria se daría a conocer 
en la Prensa local. 
8. a—La admisión de fotos para este 
Concurso dará principio el dia 1,° de 
Febrero del presente, pudiendo reseñar-
se los carretes hechos en el mes de 
Enero de este mismo año. 
BL MOL QB ANTBQUBHA | 
P A G I N A D E P O R T I V A S 
El partido de hoy 
Esta tarde, a las tres y media, juega 
la Deportiva Aceitan» en nuestro cam-
po. Este partido ha de definir al Ante-
quera F. C. como campeón o sub-cam-
peón. De aspirar al título máximo que 
en ésta competición pueda alcanzarse, 
tendrá que echar el «once» blanco-
verde toda el agua ai molino, pues la 
Accitana, pese a su puntuación, parece 
tiene aún esperanzas de clasificarse. 
Empeñada ha de ser la pelea, pues 
la Deportiva posee un conjunto duro y 
resistente para estas luchas, destacando 
de manera notable su portero Cruz, la 
pareja defensiva y su medio centro 
Tamargo, desconocido aún por nues-
tros jugadores, pues en nuestra visita 
no pudo jugar por encontrarse enfermo. 
Nuestro «eleven> estará compuesto 
por Ladrón; Tomé, Otilio; Gómez, 
Adolfo, Pardo; Moflientes, Oribe, Fer-
nández, Vilíanueva y Miranda. 
Queremos hacer resaltar ante el pú-
blico antequerano la alta caballerosidad 
que en todo momento demostraron 
estos muchachos aceítanos en nuestro 
anterior partido, incluyendo a su públi-
co que sólo tuvo para los nuestros 
atenciones sin tasa. 
El Antequera F. C. vióse en todo 
fiiomento asistido por un verdadero 
espíritu deportista y su derrota sólo 
puede achacársele a la valiá del «once> 
accitano que en todo momento dió la 
sensación de gran equipo y al que 
nuestras fuerzas no pudieron dominar. 
La desgracia ha perseguido desde luego 
a estos entusiastas muchachos, pues de 
todos es conocida la opinión de la 
Prensa en general que si a'guien debió 
clasificarse por méritos éste debió haber 
sido la Deportiva Accitana. 
¿Qué hay de esto? 
Hemos leído en el semanario «Cór-
doba Deportiva» una interviú celebrada 
con el presidente del Sporting Club, de 
aquella capital, y en ella, entre otras 
cosas interesantes, dice que jugarán las 
eliminatorias los equipos Anteque-
ra F. C, Recreativo de Granada, Unión 
Deportiva de Andújar y el antedicho 
Sporting. 
Como quiera que en el campeonato 
de la segunda categoría preferente son 
cuatro los grupos que hay formados, y 
por tanto ocho los equipos clasificados, 
nos extraña mucho la noticia, ya que 
parece habrá dos nuevos grupos en las 
eliminatorias. Llamamos la atención de 
los directivos del club blanco-verde, 
para que averigüen lo que haya de 
realidad en ésto, pues la afición local 
está deseosa de conocer de manera 
nrme lo que sobre el particular ocurra. 
Por el beneficio que reportaría a 
todos los clubs que juegan en esta 
categoría, una mayor duración de estas 
competiciones debe hacerse cuanto sea 
necesario para obtener un sólo grupo 
de campeones y subeampeones, que 
\ compensaría en algo'eI|supremo esfuer-
| zo que todos estos modestos equipos 
están realizando. 
OPimONCS AJENAS 
Copiamos de «Córdoba Deportiva», 
los siguientes párrafos de un articulo 
sobre el campeonato preferente, grupo 
de Málaga-Granada: 
«Aprovechando este descanso forzo-
so, vamos a hacer unos comentarios 
acerca de la clasificación definitiva que 
ocuparán cada uno de los equipos que 
integran este grupo. 
El Antequera ha tenido una buena 
actuación. Figura a la cabeza del grupo, 
lugar que alcanzó al jugar el cuarto 
encuentro y que ha logrado mantener. 
Réstale por jugar un solo partido con 
la Deportiva de Guadix en su propia 
casa y no es aventurado suponer que 
podrá sumar dos puntos más, a los 
catorce que lleva y quedar clasificado 
en primer lugar adjudicándose el hon-
roso título de campeón del grupo Mála-
ga-Granada. 
El segundo lugar esperamos será 
para el Recreativo de Granada. Cuenta 
con once puntos y le quedan por jugar 
dos encuentros. Con el Español en su 
propia casa, que ganará, y con el Iberia 
de Málaga,que puede perder, así es que 
obtendrá trece puntos suficientes para 
quedar sub-campeón del grupo, ya que 
aún empatando a puntos con el Guadix 
le aventaja por su mejor goal average. 
El Recreativo granadino no ha tenido 
la actuación que se esperaba. Al princi-
pio teníasele por el «coco» del grupo y 
luego ha defraudado. 
Con anterioridad al campeonato juga-
ron bastantes encuentros amistosos y 
algunos con equipos de valía y al salir 
vencedores varias veces ayudados por 
el del pito juntamente con los crecidos 
elogios de la Prensa granadina, motiva-
ron cierta ceguera a los recreativístas 
que miraron al campeonato como algo 
por el estilo y creyeron que el título 
de campeón sería para ellos cosa fácil 
de conseguir. 
Ha venido después la realidad a 
demostrarles que de un encuentro amis-
toso a una lucha oficial media una gran 
distancia y que por pequeño que sea el 
enemigo debe tenérsele muy en cuenta 
para evitar las sorpresas que el fútbol 
guarda sobre todo a los confiados, 
máxime si creen encontrarse en un 
plano de superioridad sobre los demás 
equipos. 
Respecto al Guadix, Motril, Iberia 
de Málaga y Español de Granada espe-
ramos ocupen definitivamente los pues-
tos con que han sido enumerados.» 
Sobre el campeonato 
Viene comentando con cierta insis-
tencia la Prensa iraparcial la pobre ac-
tuación del Recreativo Granadino en la 
presente competición en la que a duras 
penas ha conseguido clasificarse. Ha 
sorprendido aún más esta deficientt 
actuación por cuanto que al comenzar 
contaba de antemano con cuatro pun-
tos que bonitamente cogía del Español. 
Sobre estos puntos no cabía la menor 
duda,pues para mayor abundancia has-
ta se jugaba en campo recreativista. 
Es decir que el Granadino con sólo una 
actuación normal—siquiera como el más 
modesto—debía de haber quedado 
campeón y con sobra de puntos, pues 
los demás equipos tuvieron que bus-
carse esos cuatro puntos a fuerza y 
fuerza ya dentro ya fuera de casa, mien-
tras que, como decimos, el Recreativo 
los obtiene en dos magníficos partidos 
de taristeo. No queremos arremeter con-
tra ellos, ni nos guía espíritu alguno de 
animosidad, pero es que mirando las 
cosas desde su verdadero punto de 
vista, el citado equipo debía haber 
despegado no poco del resto de sus 
compañeros; ahora bien, que una cosa 
es despegarse de los demás en la 




Siempre hemos renegado de las profe-
cías en fútbol y cuando estábamos des-
cansando del profeta M. se nos aparece 
otro profeta en * Córdoba Deportiva>. 
No se meta a pitoniso, D. José. 
En el partido de esta tarde se Juega el 
Antequera F. C. su carta definitiva. 
Creemos innecesario advertir nada a 
los jugadores. 
Hoy, en los Baños del Carmen, se en-
frenta el Iberia con el Recreativo de 
Granada. 
Los muchachos del Iberia seguramente 
cantarán aquello de, 
A la orillita del mar 
<no me vengas apegar,* 
ya que no me quitas penas 
«no me las vengas a dar». 
En el grupo Córdoba-Jaén se han cla-
sificado el Andújar y el Sporting de Cór-
doba como campeón y subeampeón. 
Nuestra más cordial felicitación a 
ambos Clubs. 
E l Antequera F . C. también se clasifi-
ca, ya sea de campeón o de subeampeón. 
Felicitamos a la Directiva por sus 
activas gestiones en pro del deporte local 
EL 90L DG . A N T E Q U E R A 
y a los jugadores por el detroche de 
energías que han puesto siempre *at ser-
vicio de la causa.» 
E l * Ideal», en la sección titulada <fat-
bolerias*, dice que por la fusión del Ma-
lagueño y el Málaga, ^algunos jugadores 
sobrantes de estos dos equipos piensan 
fichar por el Iberia, y que es posible que 
algunos se alineen este domingo frente al 
Recreativo. 
Como se vé. dan por segura la fusión 
Málaga-Malagueño antes de que termi-
nen las eliminatorias y ya saben hasta el 
pensamiento de los * sobrantes.» 
También se dice que el Jugador Val-
derrama ha ido a Madrid xa resolver 
asuntos particulares, pero que su estancia 
en dicha capital pudiera muy bien ser 
fructífera para la formación del Recrea-
tivo. 
¡Si llevaríamos nosotros razón cuando 
decíamos que el Recreativo no estaba 
formado! 
F , R. M. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 cén t imos 
Oa venta an la librería «El Siglo XX>. 
i ANÜELVERGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMTEQUEIRA 
L.os mejores Rostres 
Mantecados Ro$co$ y Alfajores 
EIPSITB PHST8 FLOB DE Ü T E W YHUEKBBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
' " a l » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
ENSAYOS 
iQuíén fuera chóferl 
En un pueblo X, de la provincia de 
Jaén, no ha mucho tiempo existía una 
familia descendiente de alta alcurnia, 
ricos honrados y muy laboriosos. El 
encanto de la casa era una niña de 
diez y siete años, única que poseían, 
hermosa, como lá Venus de Siracusa. 
Lolita, que así se llamaba la niña, 
habia recibido una educación esmera-
disima; hablaba varios idiomas, tocaba 
el piano y, en resumen, tenia bastantes 
conocimientos de todo lo que abarca 
el ramo de la ciencia. A pesar de la 
gran cultura que poseía no era una de 
estas muchachas coquetas, alegres y 
que hablan por los codos, sino metó-
dica y tímida. 
Los padres veían la única flor de su 
jardín crecer pura y limpia, y aquellos 
que pretendieron acercarse, ellos los 
espantaban. 
Lolita crecía, crecía, sin saber lo que 
«s el amor. 
¡Oh, amor! Eres el insigne propulsor 
del progreso humano. 
Donde tú no te encuentras, ¿qué 
hay?: nada. No habría poetas que fasci-
nados por ti puedan crear sus inmorta-
les musas. 
Ni aquellos a quienes le vuelvas las 
espaldas como seres deütinados a sufrir, 
escriban sus obras sentimentales. 




Manuel Pozo salcedo 
f^ a sido trasladada a su domicilio 
calle M«didores púnt?. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación y últinpas no-
vedades en dibujos. 
TALLER DE PLATERIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas de 
alhajas 
S E C O M P R A O R O 
RAFAEL AGUILERA-Duranes, 7 
i C A L L E : INJUEV/V INJ.0 10 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
Kilo 1.10. Arroba 12.00. 
Todo lo que hacemos, ¿no es por el 
amor? 
El general que sufriendo calamidades 
gana una batalla y el político que se 
desvela por el buen gobierno y admi-
nistración de su patria, ¿por qué lo 
hacen?, por el amor a ella. 
Iba a cumplir Lolita diez y nueve 
años; hacía varios días que sus padres 
notaban cierta palidez y tristeza en la 
muchacha, llegando a alarmarles. A las 
interrogativas de éstos por su salud, 
ésta como queriendo sonreír, contesta-
ba que se encontraba muy bien. 
¡El amor, ante quien sucumbe la hu-
manidad, había incrustado sus dardos en 
el corazón de Lolital 
¿Se habría enamorado Lolita de algún 
marqués, duque o militar? No. 
Lolita sentía un amor vehemente, pro-
fundo, abrasador, inmenso, por el chó-
fer de la casa^ un muchacho de unos 
veinte años. Ésta, ciega por el amor, 
provocaba la honestidad del chófer, 
pues pensando en las diferentes clases 
sociales que los separaban veía que 
como no fuera así, declarándose ella, 
no podría conseguirlo. 
Una mañana del mes de Abril, Lolita 
en el coche iba a misa; el paroxismo 
del amor que se había apoderado de 
ella vió que aquel día había llegado la 
hora de ejecutar sus intenciones. A! 
salir de misa ordenó al chófer que to-
mara dirección a Sevilla; ya en la capi-
tal narró al chófer lo que en su interior 
ocurría, y como es de esponer éste 
aceptó a las mil maravillas. 
A la semana siguiente, ya que los 
padres de Lolita habían extinguido el 
furor de la acción cometida por la niña, 
y no pudiendo pasar más sin ella deci-
dieron dar cobijo a los tiernos tortolitos. 
Este cuento hace tres años, una noche 
clara y serena del mes de Agosto, en 
compañía de varios amigos iba yo na-
rrándoselo y al terminar, contestó uno: 
«¡Quién fuera chóferl». 
Pruébelos. Son superiores. 
Han pasado dos años. 
Era la noche del veinticuatro de Di -
ciembre, «Nochebuena». De un pueblo 
limítrofe, varios amigos nos invitaron 
para que concurriéramos al baile que 
iban a celebrar. El Lincoln que nos 
conducía silbaba por la carretera cor-
tando el espeso velo de agua que del 
firmamento caía; de pronto, el coche 
dió varios patinazos y oí todos a un 
golpe de voz: «¡Un pinchazo!» 
El chófer, de mil demonios, se apeó 
y en medie del torbellino de agua 
empezó a arreglarlo. 
A mi mente vino la noche del cuento 
y la expresión que dijo mi amigo y 
precisamente era el chófer que nos 
acompañaba. 
Sigilosamente abrí la portezuela, y 
le dije casi al oído: «¡Quién fuera chó-
fer!» Me miró tristemente, agachó su 
cabeza y reanudó su tarea. 
Cada vez que mi amigo me ve en la 
calle o en el café me mira acordándose 
del cuento. 
Daniel Quites y Ortiz 
